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ALcdo. Eder Mauricio Cantos VélezDocente de la Facultad deCiencias Administrativas nte estas perspectivas se ven obligados a contratartalento humano 
preparado en tecnología y que 
hablen  inglés, Se estima que el 
número de personas que aprenden 
este idioma en todo el mundo 
llegará a dos mil millones en los 
próximos 10 años.La necesidad 
empresarial, es contar con 
profesionales capacitados, como 
estrategias para su consolidación 
en los mercados nacionales e 
internacionales y así contribuir 
con el desarrollo socio económico 
de la provincia y por ende del 
país.
Investigaciones recientes en 
países Asiáticos y en especial 
en la India se evidencia que el 
inglés se ha convertido en la 
clave principal para conseguir 
liderazgo mundial en compañías 
tales como las cinematográficas, 
al punto de ser considerada 
como HOLLYWOOD ASIÁTICO. 
Otro caso igual de importante, 
es China que ha logrado el 
desarrollo de su economía por el 
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El continente africano, por ejemplo, 
será la región del planeta más 
damnificada por cuanto puede 
perder la mitad de su producción 
alimentaria en los próximos 25 
años. La teoría se basa en opiniones 
de los más connotados científicos 
de renombre mundial, retratando 
un sombrío panorama de hambrunas, 
pandemias y guerras, sino se pone 
un freno a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, que conlleva 
a un irremediable “recalentamiento 
global” Para tener una idea del 
peligro de la polución ambiental 
causada por el hombre, una persona 
promedio compra y consume el 
doble de hace 50 años. Tan solo 
en EEUU reside el 5 % de la población 
mundial; aun así, sus habitantes 
consumen el 25 % de la producción 
de papel y dejan el 30 % de los 
desechos en el mundo.
La causa de este peligroso aumento 
de temperatura, son las emisiones 
antropogénicas a la atmósfera 
(4.000 millones de toneladas de smog 
por año). Gases de efecto invernadero 
que se vierten irracionalmente en 
grandes cantidades por la fabricas 
y automotores, como dióxido de 
carbono (C02), dióxido de Nitrógeno 
(SO2), gas metano, azufre, 
monóxido de carbono, y los llamados 
C.F.C. o clorofluorocarbonados, 
sumados a las 50.000 sustancias 
tóxicas y corrosivas que llegan 
diariamente a ríos y océanos. 
En Indonesia, al otro lado del orbe, 
se encuentra el río Citarum, el más 
contaminado del mundo, hace 50 
años era un vergel de abundante 
ecosistema vegetal y animal 
(peces, aves), donde hoy en día 
unas 500 industrias altamente 
contaminantes y 10 millones de 
habitantes, vierten sus residuos y 
desechos al cauce, convirtiéndolo 
en la mayor cloaca fluvial urbana 
del mundo. 
En nuestra provincia de Manabí, 
existen cinco ríos, que hace cuatro 
décadas eran unas vías fluviales 
ecológicamente sanas. Hoy en 
día, los ríos “Burro”, “Muerto” y 
“Manta”, en la ciudad-puerto; el 
“Portoviejo” en la capital manabita 
y el “Carrizal”, que nace en las 
altas montañas del cantón Bolívar, 
son ríos sin vida, contribuyendo a 
la contaminación e impacto 
ambiental del entorno provincial 
(marino y terrestre), donde sus 
aguas altamente polucionadas, no 
tienen ningún proceso de tratamiento 
hídrico.Cada vez más y más 
personas adquieren un automotor, 
mientras las ciudades sedilatan 
urbana y demográficamente. La 
ciudad de Los Ángeles (EE UU), es 
una mega urbe de 4.5 millones de 
habitantes, donde cada ciudadano 
tiene un automotor. Si usted es 
dueño de un pequeño automóvil, 
está contribuyendo al incremento 
de la polución ambiental a un nivel 
de cinco toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) al año. Existen 
actualmente 800 millones de 
carros en el mundo y unas 20 
millones de fábricas, que expelan 
4.000 millones de toneladas de 
CO2 a la atmósfera. 
Las ciudades de Manta y Portoviejo 
(urbes pequeñas) poseen un parque 
automotor de 65.000 unidades, 
estas ciudades contribuyen a 
lanzar a la atmósfera unas 
325.000 toneladas. Sin contar el 
smog de las industrias.
Pero qué estamos haciendo los 
habitantes del planeta, en particular 
los ecuatorianos, para atenuar 
esta situación ambiental que a 
todos concierne? Por causa del 
calentamiento de la tierra que 
conlleva al efecto invernadero, los 
nevados del mundo se están 
derritiendo, lo que significa una 
disminución de las nieves y los 
glaciares. Nevados como el Cotopaxi 
y Chimborazo en Ecuador; 
Kilimanjaro en Tanzania; Santa 
Isabel, Del Ruiz y Tolima en 
Colombia; entre otros, se derriten a 
razón de 20 metros de hielo al año. 
Según el Instituto Meteorológico 
de Colombia al ritmo de hoy, las 
blanquecinas cimas de las montañas, 
perderán sus nieves perpetuas en 
20 años.La lógica de la medicina 
alópata nos indica que unos pocos 
grados de temperatura en el 
cuerpo humano hacen una gran 
diferencia entre la vida y la muerte. 
En la temperatura global del planeta, 
unos pocos grados de más pueden 
ser mortales para nuestro organismo. 
Dos o tres grados de alza en la 
temperatura promedio del planeta, 
puede acarrear funestas conse-
cuencias ambientales. 
CONCLUSIONES
Podemos atenuar los impactos 
ambientales, causados por la 
emisión de los gases de efecto 
invernadero, frenando sus emisiones 
y ayudando a los países emergentes 
a aumentar su producción energética 
con energías limpias, como la 
eólica y la solar, con plantas no 
alimentadas a carbón, donde los 
gobiernos y ONG ambientalistas 
emprendan una dura lucha contra 
la contaminación que el mismo 
hombre ha provocado, teniendo 
que afrontar estoicamente esta 
titánica labor, por lo que se le ha 
hecho al planeta.Una cultura de la 
preservación y conservación del 
entorno, bajo una explotación 
racional y sustentable, es urgente 
en la sociedad humana, para que 
las personas desde sus lugares de 
trabajos y hogares, se conviertan en 
baluartes del cuidado planetario… 
Por que como dice una máxima 
reflexiva: “De qué vale todo el 
dinero y confort del mundo, sino 
tendremos mundo dónde disfrutarlo”. 
Inglés,   herramienta para la
globalización y modernización de empresas 
La globalización presenta nuevos 
retos para las empresas actuales, 
que buscan expandirse hacia 
nuevos mercados y posicionarse 
como líderes empresariales.
V
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eamos, según las fuentes 
etnohistóricas en la 
costa del Manabí 
actual, los aborígenes tenían 
varias lenguas. El cronista 
Cieza de León (1553), nos 
dice, en lo concerniente a lo 
que era la provincia de Puerto 
Viejo, que los aborígenes 
“diferían en lenguas entre 
tribus”; sin embargo documentos 
del siglo XVII aclaran que la 
diferencia estaba enmarcada 
en “que los indios de la costa 
eran de una misma lengua, y 
los que estaban en el interior 
de las montañas tenían otra”.
Estos aborígenes de montaña, 
Cieza de León los llamo “serranos”, 
pero se aclara que no son los 
de la sierra del actual Ecuador, 
sino a los aborígenes que 
vivían en la zona montañosa 
de Manabí y en la zona de la 
provincia de Santo Domingo. 
Grupo étnico identificado en la 
actualidad como Colorados, 
pero que se identificaban en el 
siglo XVI y XVII  como Yumbos 
occidentales.
Por otro lado, el cronista Diego 
de Trujillo (1571) nos da otra 
pauta, al describir a  los aborí-
genes de Puerto Viejo, como 
de una misma etnia, pero a la 
vez da a entender, que los de 
Caraques eran de otro grupo. 
Para Trujillo Puerto viejo 
estaba comprendida por los 
siguientes pueblos: Tocagua, 
Charapoto, el mismo pueblo de 
Puerto viejo y Amataglan 
(Manta); para este soldado, 
Caraques no era territorio de 
Puerto Viejo, ya que el los veía 
con otras características 
étnicas.
 
Agustín Zarate (1555), confirma 
esta diferencia étnica, cuando 
ve en los de  Pasaos; la práctica 
de  reducción de cabezas y la 
de deformación craneana, 
costumbres que no hacían los 
de Puerto Viejo en esa época, 
aunque la de deformación 
craneana si la practicaron 
desde épocas del periodo de 
Formación. Pero en la época 
que llegaron los hispanos, ya 
no la realizaban. Los Caraques 
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DENTRO DE LA ETNOLINGÜÍSTICA Y LA 
FILOLOGÍA, POCAS Y ESCASAS HAN SIDO LAS 
INVESTIGACIONES ACERCA DE LA LENGUA 
QUE SE HABLABA EN MANABÍ, EN ÉPOCA 
ABORIGEN PREHISPÁNICA,  SIN EMBARGO 
LAS FUENTES ETNOHISTÓRICAS DAN PAUTAS 
LEGIBLES, DE LO QUE PODRÍAN SER LAS 
MISMAS, O TAL VEZ, NOS INDICARÍAN
POSIBLES DIALECTOS  NACIDOS DE OTRAS
LENGUAS MADRES INDOAMERICANAS.
INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS
ANCESTRALES DE MANABÍ 
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conocimiento de su producción a 
nivel mundial gracias al conocimiento 
del idioma inglés.
En Estados Unidos de Norteamérica, 
Europa y algunos países de América 
del Sur, las empresas como 
requerimiento para el ingreso de 
ejecutivos, prefieren que en su 
perfil profesional sean capacitados 
en inglés, es así que las compañías 
que tienen un enfoque estratégico 
hacia este idioma, incrementan sus 
ventas de exportación en más de un 
40% respecto a sus competidores.
En Ecuador las empresas multina-
cionales como: LOGISTIC NET-
WORK, DHL, CELISTICS, CLARO, 
PETROBRAS, DELLOYT AND 
TOUCH (AUDITORES), HILLTON 
COLON HOTEL, HOWARD 
JHONSON HOTEL, UNILEVER 
ANDINA S.A. entre otras, y nacionales 
como LA FABRIL S.A., TOYO 
TIRES, entre muchas más, que 
como requerimiento laboral exigen 
que sus colaboradores tanto en el 
nivel Administrativo o de servicio  
hablen inglés para mantener 
comunicaciones y negocios inter-
nacionales para ser cada vez más 
competitivo y exigente.
Empresas estatales como 
PETROECUADOR a su personal 
del más alto rango administrativo 
en un 60% le brinda la oportunidad 
de desarrollo profesional y económico 
a aquellas personas que dominan 
el idioma de los negocios (inglés).
En Manabí, existen dos mega 
proyectos tales como “REFINERÍA 
DEL PACÍFICO” y “EL PUERTO 
DE AGUAS PROFUNDAS” que 
ven la necesidad de contar con 
empleados capacitados, además 
es necesario saber que si se 
quiere un desarrollo empresarial y 
personal se tiene que empezar a 
darle importancia a este gran 
idioma. Existen muchos productos 
exportables que hay que saber 
aprovechar a nivel internacional, 
pero que se  pierden por no tener 
conocimientos del idioma del 
mundo globalizado.
Las razones para darle la impor-
tancia al idioma inglés  son:
• Mayor productividad.
• Desarrollo institucional y personal.
• Consolidación en el mercado 
local, nacional e internacional, 
como ejemplo de superación 
empresarial.
CONCLUSIONES:
Dominar al inglés es favorable en 
un 90% para las empresas que 
tienen desarrollo local y nacional, y 
quepretendan expandirse a nivel 
internacional.
El perfil profesional de las personas 
con conocimientos de este idioma, 
tiene más posibilidades de lograr la 
superación y consolidación dentro 
se las compañías que aquellos 
colaboradores que no hablan 
inglés.
La Universidad Técnica de Manabí 
ha emprendido el reto de preparar 
a los futuros profesionales para 
que formen  parte de una nueva 
generación que gracias a sus 
conocimientos sean el mejor 
referente de la provincia y del país, 
siendo los líderes capaces de 
emprender grandes desafíos 
comerciales, el mismo que abre las 
puertas a un mundo de conoci-
mientos inimaginables.
El desafío  es  aprender y aprehender 
este maravilloso idioma que  ayuda 
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Los estudiantes de la UTM son conscientes de la importancia de aprender el idioma inglés
